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ISTITUTO DI ANATOMIA 
U M AN A D ELLA
R.a UNIVERSITA'
TORINO
T o rin o 25  O t to b r e  1 9 3 5 - X I I I °
Chia r .m o  S i g .  D i r e t t o r e
d i  S e g r e t e r i a  d e l l a  R. U n i v e r s i t à
d i  T orin o
I l  s o t t o s c r i t t o , i n  s e g u i t o  a r i c h i e s t t a  d e l l a  S.V
i n v i a  l ' e l e n c o  d e g l i  s t u d e n t i  c h e hanno f r e q u e n t a t o  l ' l s t i t u t o
Anatomico i n  q u a l i t à  d i  ALLIEVI INTERNI n e l l ' a n n o  1 9 3 4 - 1 9 3 5 . 
Con s a l u t i
IL DIRETTORE
ELENCO DEGLI STUDENTI CHE HANNO 
FREQUENTATO L'ISTITUTO ANATOMICO IN QUALITA' DI
ALLIEVI INTERNI ( anno 1 9 3 4 - 3 5 )
BELLETTI CATERINA 2° anno
BOCCA MASSIMO (i
CARANDINI FRANCO 30 ti
CATTANEO RODOLFO 40 »
CERESA F RANCO 6° "
DANELON OTTAVIANO 2 0 »
DE GENNARO ISABELLA 3 ° "
FEDELE FEDERICO 20 11
FAZIO CORNELIO 6° "
FERRERO SEVERINO 40 »
GRIGNOLO ANTONIO 20 11
LEVI RITA 50 11
LORENZONE Dr.  C r i s t o f o r o
LURIA SALVATORE 6° anno
MASUELLI LORENZO 6° "
MORELLO GIULIO c^ o 11
RONDOLINI GERMANO 50 11
ROVERE ALFONSO 2© 11
SACERDOTE EUGENIA 50 «
SOLERIO LUIGI 30 «
SANTONE' Dr.  PAOLO
TOJA GIUSEPPE 6° "
VIGNOLO LUTATI UGO 2o 11
ZEGLIO PIETRO 6° "
IL DIRETTORE
